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Apresentação
A presente edição da Novos Olhares: revista de estudos sobre práticas de recepção 
a produtos midiáticos surge em um momento de importantes mudanças para 
nossa revista. No caso, de mudanças na equipe que produz a nossa publicação. 
A partir desse número, Lucas Siqueira César e Mariane Murakami, responsáveis, 
respectivamente, pela editoração e revisão de nossa revista, deixam essas 
atividades, sendo substituídos pela equipe da Tikinet Edição.
Em nome da Novos Olhares, quero expressar nossa imensa gratidão pela 
dedicação, carinho e competência com que Lucas e Mariane participaram até aqui 
de nossa jornada. Ao mesmo tempo, quero dar as boas-vindas a toda a equipe da 
Tikinet Edição, em especial a Otávio Robi Corazzim, desejando que tenhamos 
uma longa e proveitosa relação de trabalho.
Assim como ocorreu em nossa edição anterior, também esse número da Novos 
Olhares traz um dossiê temático. Ele conta com 19 artigos, sendo 14 do dossiê 
e 5 do nosso call for papers. O dossiê, intitulado “Olhares periféricos: as novas 
epistemologias da comunicação no Brasil e em Portugal”, representa a versão 
em português do e-book “Miradas Periféricas: las nuevas epistemologías de la 
comunicación en Brasil y en Portugal”, que será em breve disponibilizado pelo 
Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom/UAB) 
através do site http://incom.uab.cat. 
Organizado por Rosana Martins (Centro de Investigação Media e Jornalismo/
Universidade Nova de Lisboa), Heloisa Buarque de Hollanda (Universidade Federal 
do Rio de Janeiro) e Rodrigo Saturnino (Instituto de Ciências Sociais/Universidade 
de Lisboa), o dossiê traz trabalhos de pesquisadores brasileiros e portugueses. 
Além disso, ele conta com uma apresentação escrita por seus organizadores e 
um prefácio assinado por Massimo Canevacci (La Sapienza – Università di Roma).
Os outros cinco artigos que compõem a edição trazem temáticas variadas. 
Marcelo Kischinhevsky e Luiza Borges Campos discutem o que eles denominam 
como serviços de “rádio social”, fornecidos no Brasil por empresas de internet 
como Deezer, Last.fm, Rdio, SoundCloud e Spotify, que assumiram o papel 
de novos intermediários dos negócios da música. Já Herom Vargas e Danuza 
Polistchuk, também próximos à área musical, buscam identificar os elementos 
narrativos simbólicos dos contos de fadas nas letras e nos textos musicais de cinco 
jingles infantis.
Tatiana Zuardi Ushinohama e José Carlos Marques, por sua vez, discutem como 
se deu a transmissão televisiva para o público brasileiro dos jogos da Copa do 
Mundo de 1970, realizada no México. E enquanto Rafael Grohmann e Rosana 
Mauro buscam compreender como o conceito de midiatização tem sido abordado 
em diferentes tradições e discutem o seu potencial teórico para o estudo das 
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classes sociais na Comunicação, Sandra Depexe busca refletir sobre o consumo 
simultâneo de televisão e do Twitter a partir da análise dos comentários nesta 
rede social sobre a telenovela Salve Jorge (Rede Globo 2012/2013), em especial 
aqueles que mencionaram a personagem Maria Vanúbia, papel da atriz Roberta 
Rodrigues.
Agradecemos aos autores e aos organizadores do dossiê por sua gentileza e 
confiança em nosso trabalho, bem como a todos os que têm colaborado para a 
consolidação de nossa revista.
Uma boa leitura a todos,
Eduardo Vicente
